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Рассматривая теоретические и практические аспекты ответственно-
сти родителей за ненадлежащее воспитание детей, то одной из существен-
ных проблем является игнорирование профилактической работы по пре-
дотвращению нарушений прав несовершеннолетних в семье. Проблема 
профилактики проявляется как в несовершенствах законодательного регу-
лирования и механизме реализации существующих норм, так и в неэффек-
тивности работы органов опеки и попечительства и других органов упол-
номоченных защищать права несовершеннолетних. 
Одним из основных прав детей является право жить и воспитываться 
в семье (ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации). Данное право 
порождает у родителей обязанность воспитывать своих детей, заботиться 
об их здоровье, физическом, психическом и духовном благополучии. И хо-
тя большинство родителей исполняют свои обязанности добросовестно, 
все же встречаются лица, чьи дети пострадали от своих же родителей. 
В данном случае речь идет о привлечении такого родителя к ответствен-
ности за ненадлежащее воспитание детей. 
Настоящее законодательство предусматривает семейно-правовую, 
гражданско-правовую, административную и уголовную виды ответствен-
ности. Не смотря на то, что в Российской Федерации сформирована норма-
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тивная база, гарантирующая защиту детей от нарушений их прав в семье, 
необходимо решить другую проблему. 
И одной из самых сложных проблем является низкая эффективность 
профилактики нарушений прав детей в семье. В результате чего правонаруше-
ния выявляются на поздней стадии, растет количество детей оставшихся без 
попечения родителей, а также шанс на восстановление семьи в разы ниже. 
На наш взгляд необходимо развивать работу в направлении раннего 
выявления неблагополучных семей. В рамках данного направления следу-
ет задействовать все социальные структуры: образовательные и медицин-
ские организации, правоохранительные органы, привлечение населения 
к проблемам детства. Ведь в случае неполучения своевременной помощи 
при возникновении затруднений в семье, ситуация усугубляется, и через 
какое-то время специалисты вынуждены рассматривать вопрос об изъятии 
ребенка из семьи. А чем дольше семья будет находиться в кризисном со-
стоянии, тем шанс на восстановление семьи ниже, а соответственно будет 
невозможно обеспечить право ребенка на семью [1, с. 64]. 
Проблема профилактики также является результатом межведомст-
венной разобщенности [3, с. 55]. На сегодняшний день в вопросах обеспе-
чения интересов детей на первое место выходит задача организации меж-
ведомственного взаимодействия органов системы профилактики. 
Причиной низкой эффективности профилактики нарушений прав детей, 
в частности является отсутствие работы с трудными семьями. Выявив неблаго-
получную семью, на практике нередко работа на этом заканчивается. Специа-
листы органов опеки и попечительства не всегда проводят беседы с родителя-
ми, реагируют на обращения граждан, и проводят соответствующие проверки. 
Перечисленные нами проблемы основные, хотя и не единственные. 
Для их разрешения было бы целесообразно предложить принять на феде-
ральном уровне нормативно-правовой акт, регламентирующий межведом-
ственное взаимодействие, органов уполномоченных защищать права несо-
вершеннолетних. Данный акт должен содержать не только порядок обмена 
информацией, осуществления совместной деятельности, но и общие осно-
вания для вмешательства должностных лиц в семью. 
С целью предотвратить сокрытие и игнорирование фактов нарушения 
прав детей семье предлагается для сотрудников образовательных и медицин-
ских организаций ввести дисциплинарную и административную ответствен-
ность за несообщение о ставших им в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей фактах нарушения прав несовершеннолетних. Необходимость данной 
нормы объясняется тем, что педагоги и медики в силу своей работы одними из 
первых сталкиваются с проблемными семьями, а главное с детьми из таких 
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семей, а соответственно могут располагать информацией о существующих 
проблемах: неопрятный вид ребенка, неустойчивое эмоциональное состояние, 
наличие телесных повреждений, продолжительные болезни и т. д. 
Для вовлечения населения следует разработать государственные про-
граммы ответственного родительства. Суть таких программ заключается в оз-
накомлении граждан с нормативными актами, знакомства с социальными 
службами и порядком обращения за помощью. Также в рамках такой про-
граммы следует разработать систему мер, направленных на поддержку детей 
из кризисных семей: телефон доверия, центры социально поддержки трудных 
подростков (на примере работы Детского кризисного центра г. Санкт-Петер-
бург) и т. д. 
Также бы хотелось упомянуть принцип, оглашенный ООН, а именно 
принцип сохранения семьи (Конвенция ООН о правах ребенка). Это озна-
чает, что предусмотренные государством меры направленные на защиту 
прав и интересов детей должны быть в первую очередь направлены на со-
хранения ребенка в семье. Соответственно работа по профилактике нару-
шений прав детей не заканчивается после отобрания ребенка из семьи 
и лишения родителей родительских прав. 
Реализовать данный принцип можно посредством принятия комплекс-
ных мер по выходу семьи с детьми из трудной жизненной ситуации. Данные 
меры должны включать в себя социальную, правовую, медицинскую и иную 
помощь со стороны государства. В связи с этим предлагаем внести изменения 
в Семейный кодекс Российской Федерации, а конкретно ст. 70 СК РФ допол-
нить частью 4.1 и изложить как: «Если при рассмотрении дела о лишении ро-
дительских прав суд с учетом конкретных обстоятельств не обнаружит об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости в лишении родительских 
прав, то он должен обязать родителей устранить выявленные нарушения, соз-
дающие угрозу интересам ребенка. Контроль за исполнением родителями сво-
их обязательств возложить на орган опеки и попечительства». 
В соответствии с этим специалистам следует всесторонне изучить 
ситуацию, ставшую основанием для реагирования социальных служб, 
а уже после принимать какое-либо решение. 
Предложенный в работе комплекс мер носит семейно-ориентирован-
ный характер и позволяет не только оградить детей от негативного влия-
ния со стороны родителей, но и поможет сохранить семью для ребенка. 
Поэтому в работе всегда огромное значение будет играть работа по профи-
лактике правонарушений, так как все-таки главной целью является не на-
казать виновного родителя, а предупредить и предотвратить правонаруше-
ния, при этом полностью обеспечив интересы ребенка. 
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Данные меры позволят также реализовать стоящие перед государст-
вом задачи в рамках государственной семейной политики (улучшение бла-
госостояния семей, сокращение числа родителей лишенных родительских 
прав и т. д.), и станут основой для развития правового регулирования в об-
ласти защиты прав и законных интересов детей. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 
ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO SCHOOL CONDITIONS 
Аннотация. Статья посвящена вопросу защиты прав ребенка в образователь-
ном пространстве и связана с проблемой его адаптации к школе. Адаптация к шко-
ле представляет серьезную трудность для первоклассников, так как ребенок испы-
тывает сильную психическую и умственную нагрузку в связи с новой учебной дея-
тельностью, которая позже становится для него ведущей. В статье дается краткая 
характеристика понятий «адаптация» и «адаптивность» и анализируются условия 
психолого-педагогической поддержки ребенка через механизмы включения его 
